

































































































































































































































































































































8 病棟 1 肝硬変、肝性脳症。 アミノレバンを看護師の見守りのないなかで調合を行い、濃度が薄
くなったが、看護師に報告せずに訪室しようとしたところ、看護師
に発見された。









11 病棟 1 受け持ち患者以外の患者（入院したばかりの患者。杖歩行。） お茶の場所を聞かれ、場所を伝えたがわからなかったため、相談、
報告せず学生１人で食堂に付き添っていた途中、教員に会い付き
添いの行為を止められた。





















































































































































































































































































 Reality of Incidents and Educational Issues in Adult Nursing Practice
NAKAZAWA Yoko，NAKAMURA Keiko and TAKAGI Ikumi
Abstract: This study aims at understanding the reality of incidents that nursing students experience in adult nursing 
practice and at examining methods for medical safety education and training in adult nursing education at our university. 
Reports on incidents and accidents that nursing students experienced in their adult nursing practice were collected for 
analysis. These incidents and accidents were analyzed according to the time of the day when each took place, the number 
of days elapsed from the start of the nursing practice to the day of the incident/accident, the place of the incident/accident, 
the severity of the incident/accident, the people affected by the incident/accident, the circumstances of the incident/
accident, and the cause of the incident/accident. Nursing students were given an oral and written explanation of this 
study to obtain their informed consent, and reports from those who gave consent in writing to their participation in the 
study were used for analysis. Of the 21 reports on incidents and accidents, 18 reports were available for this study with 
the consent of students who prepared these reports. The majority of the reported incidents/accidents were falls (10 cases) 
followed by 2 cases each of incidents/accidents related to medication, extubation, reporting, and other. The results suggest 
that it is necessary for teachers and clinical instructors to watch out for the safety of patients and students while students 
are engaging with patients, and to help students to think about and put into practice safe nursing skills.

